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CUMHURİYET DERGİ
Bedesten ’in Bizans dönemine dayanan bir tarihi var
Bedesten: Bir 
kapalı kutu...
Kapalıçarşı’da bir kapalı 
kutu, “Bedesten”. 
Gümüşçüler ve 
bakırcılar çarşısı. 
Şimdilerde müşterileri 
turistler, ama onlar da 
azalıyor giderek.
Biblolar, tablalar, Romen 
rakamlı saatler, ışıklı 
camekânlar ardında 
alıcılarını bekliyor... Nice zamanların tanığı saatler...
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rta yaşlı, başı kapalı, zayıfça bir 
kadın, çekingen adımlarla, en faz­
la üç kişinin sığabileceği küçücük 
dükkânın önünde durdu ve içeri­
deki yaşi ı adama sordu:
“Rafet Bey siz misiniz?”
“Evet, buyur kızım.”
Kadın, çok gizli bir şey yapıyormuşçasma, 
eski siyah çantasının içinden cüzdanını çı­
kardı. Ve oraya özenle yerleştirdiği belli olan 
eski bir madalyonu alıp muhammin Rafet 
Üçel’e uzattı.
“Bunun kaç para edeceğini öğrenmek isti­
yorum. Bu, kay ınbabama ait en az 50 yıl] ık.”
Kapalıçarşı Bedestende, 50 yıldır mu­
hamminlik (malın fiyatını tahmin eden) ya­
pan Rafet Usta,kendisine uzatılan madalyo­
nu alıp şöyle bir inceledikten sonra yanıtladı 
kadını:
“En fazla dört milyon eder.”
Kadın üzgün. Bunu çokça belli ediyor:
“Ama buna 10 milyon verdiler ben verme­
dim.”
Rafet Usta ise tespit ettiği fiyattan son de­
rece emin:
“Kızım, ben bu işin ustasıyım. Bunun de­
ğeri en fazla dört milyon, bir lira fazlasını ve­
rene hemen ver.”
Kadın umduğunu bulamamanın üzüntü­
süyle eski madalyonu bu kez biraz da özen­
siz cüzdanına yerleştirerek Bedestenden 
uzaklaşıyor.
Muhamminlik. Rafet Usta'nın deyimi ile 
bilirkişilik, her antika maldan biraz anlamak 
demek. O tam yarım asırdır Kapalıçarşı Be­
desten’.in muhammini. Şimdilerde adına 
eksperlik denen bu mesleği babasından dev­
ralmış. Türkiye de belki de tek muhammin 
olduğunu belirterek, pul ve hah dışındaki her 
antikadan anladığını anlatıyor. “Bu işin oku­
lu yok.” diyor Rafet Usta “Olsa da 3-5 yılda 
öğrenilecek şey değil. Ben buna ömrümü 
verdim,”
Dolap sahipleri...
Rafet Usta, sadece 50 yıldır burada ama 
Bedesten'in Bizans devrinden kalma bir ta­
rihi var. Osmanlı döneminde, birçok bekçisi 
olması ve çok iyi korunmasından ötürü, de­
ğerli eşyanın alım satımı ve müzayedesi bu­
rada yapı lir, halk, para ve mücevherlerini bu­
rada saklatıldı. Değerli eşyaları saklamak 
amacıyla duvar içinde mahzenlerde, toprak 
altında küp biçiminde yerler vardı. Dükkân­
ların tabanı, bugün Bedesten içinde birtane 
bile göremediğimiz, bir metre yüksekliğin­
deki sandıklarla kaplıydı. Sadece mücevher- 
cilcr değil, kumaş ve silah dükkânları da yer 
alırdı burada.
Esnafın mallarını sergilemesi amacıyla 
yapılan sekilerin üzerinde de duvara bitişik 
dolapiaryer alırdı. Esnaf,akşamları Bedes­
ten kapanmadan önce değerli mallarını bura­
ya koyardı. Bedesten esnafına ‘dolap sahibi’ 
denmesinin nedeni buydu...
Bedesten’inen ilginç yanıysaodönemin 
birnevi bankası oluşuydu.
Bedesten i korumakla yükümlü 12 kişilik 
koruyuculara "bölük başı’ denilirdi. Geçmiş 
zaman. Bedesten her sabah duacı denen bö­
lük başlarından biri tarafından dua edilerek 
açılırdı. Bir labirentte...
Ya bugünkü Bedesten?
Hayat sabah saat 8.00’de dört büyük demir 
kapının açı İmasıyla başlıyor burada. İçeriye 
dört farklı kapıdan giriliyor. Kapalıçarşı 
içinde ayrı birdünya burası. Dört biryan, vit­
rinlerden taşan spotlarla ışıl ışıl. Üstelik do­
laştıkça bir labirente girdiğinizi hissediyor- 
sunuz.O saatlerde sakin olan Bedesten, saat 
11.00’e doğru canlanıyor.
İstanbul’da yaşayan birçok insanın hâlâ 
görmediği Bedesten’i, İstanbul'a gelen her 
yabancı mutlaka ziyaret ediyor. “Bedesten 
dünyaca ünl ü bir yer. I stanbul ’a gelen her ün-
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KİTAPTAN...
İstanbul'da yaşayan pek çok kişinin görmediği Bedesten, yabancılar için vazgeçilmez bir yer.
Çelik Gülersoy, Kapalıçarşı adlı 
kitabında anlatıyor:
“1591 kışında eski Bedesten 
bir sabah açılınca, bazı emanet 
sandıklarının mühürlerinin 
bozulmuş ve içindekilerin 
çalınmış olduğu dehşetle 
görüldü. Sayım yapıldığında 
noksan paranın 30 bin altına 
vardığı anlaşıldı. Bu kadar para 
Bedesten’den ne gece, ne de 
gündüz kolayca 
götürülemezdi. Divan-ı 
Hümayun tarafından olayın 
incelenmesiyle, İstanbul 
Kadısı, Yeniçeri Ağası ve 
Subaşısı’ndan kurulu bir 
komisyon görevlendirildi, iç 
Bedesten 15 gün süre ile 
kapatıldı, tüm tüccar dolapları 
ve mahzenleri arandı. Esnafın 
kendi mallarının sayımı yapıldı, 
kayıtları incelendi. Hiçbir şey 
bulunamadı (...) İstanbullu için 
Bedestenin soyulması kıyamet 
işareti gibi bir şeydi {...).
Görevli heyet sonuca varmak 
için metotlarını değiştirdi. 
Kuşkulu görülen Bedestenliler, 
zincire vurulup konuşturulmak 
üzere “muhkem işkence 
edildi” . Bir şey bulunamadı. 
Ama tecrübeli Subaşı, 
kuyumcular kapısının hemen 
dışında, misk ve amber satan 
bir Acemin mahzenindeki kiracı 
bir gencin hallerine dikkat 
etmişti..
Mahzen aralandığında, önce 
bir yığın boş para kesesi 
bulundu. Yerdeki hasırlar 
kaldırılınca da, altından tüm 
paralar çıktı. Delikanlı, altın 
kuruşları ve gümüş akçeleri, 
yığınlı görünmesin diye aklınca 
tek sıra yere dizmiş ve üstünü 
örtmüş. Şu işe bakın yüzyıllar 
boyunca tek soygun olmuş o 
da bu kadar acemice cereyan 
etmişti
Esnafın en ciddi sorunlarından biri mekânın havalandırması.
1 ü burayı gelip görür. Ama çok fazla alış-ve­
riş yapmaz” diyor muhammin Rafet Bey. 
Bedesten ’de her tür turistik eşyaya da Taslı­
yorsunuz. Ama en çok gümüşçüler var, ar­
dından bakırcılar geliyor. Gümüşçüler, müş­
terilerinin daha çok Italyanlar ve İspanyollar, 
bakırcılarsa Almanlar olduğunu söylüyor. 
Ama Bedesten’i dolaşan insanların asıl ilgi­
sini çeken antikalar; Romen rakamlı cep sa­
atleri, biblolar, tablalar, paralar, sehpalar, 
tablolar, bakır siniler, halılar ve aklınıza ge­
lebilecek hertürantika.
“Son 20 yıldır satılan mallarda büyük de­
ğişiklik oldu. Daha önce burada bir müze ha­
vası vardı” diyor Bedesten ’in güngörmüşle- 
rinden Fikret Öztürk. Yine esnafın demesi, 
İtalyan gezgin Edmondo De Amicis’in 
1874’te “loş ve tenha” bulduğu Bedesten ’de 
müşteri her geçen gün azalıyor. Esnafbunu 
farklı nedenlere bağlıyor. Nedenlerden biri, 
yakınlardan geçen hızlı tramvay: “Ne olduy­
sa bu metronun yapılmasından sonra oldu. 
Daha önce buraya gelen bir sürü vasıta vardı, 
ama metro zorlaştırdı. Zaten fakirinsan ge­
lemiyor, zenginler ve turistlerde park sorunu 
yüzünden ulaşamıyor. Önce saat 8.30'da 
müşteri kuyruğa girerdi, şimdi kalmadı”
Ama bir başka esnaf, tramvayı engel ola­
rak görmüyor. Ona göre satışların azalması­
nın nedeni, turistlerin önce güneyi dolaşma­
sı. Genellikle son uğrak yerleri İstanbul olan 
turistler, İstanbul’a gelinceye kadar almak 
istedikleriTıer şeyi almış oluyorlarmış.
Muhammin Rafet Usta bu konuda şunları 
söylüyor: “Eskiden İstanbul’un tüm sarraf­
ları, mücevhercileri Bedesten’de toplanmış­
tı. Ama bugün İstanbul’un hertarafı kuyum­
cu dolu. Bunedenle halk eskisi kadar buraya 
gelmiyor.”
Bedesten’in ziyaretçileri daha çok yaban­
cılar. En çok da Fransızlar ve Almanlar, İtal- 
yanlar, Amerikalılar. Kışın ise Japonlar.
Bedesten esnafının uzmanlık alanına 
müşterilerinin alış-veriş yapma biçiminden 
hangi ülkenin vatandaşı olduğunu çıkarmak 
da giriyor. En çok pazarlık yapan turistler 
İtalyan ve İspanyollar. Almanlar pazarlık 
yapmayı sevmiyorlar. Kendilerine göre bir 
fiyat belirliyor, o fiyata verirseniz alıyorlar. 
Japonlar söylediğiniz fiyatın yarısını öneri-
Boncuklar için Bedesten geçici bir durak.
yorlar. O nedenle Japonlar’a fiyatın iki katı 
“çekiliyor”.
Esnafın başka bir sıkıntısı da “Gelen tu­
ristlerin kaliteden anlamaması” . “’’Bedes­
ten’deki mallar orijinal olduğu için pahalı” 
diyorlar. Müşteriler, dışarı da gördüğü sahte 
ve gösterişli şeyleri almayı tercih ediyor.”
Bedesten esnafı, başka bir sorunlarına de­
ğinmeden edemiyorlar. “En büyük sorunla­
rımızdan biri, buranın havalandırması. Kışın 
ısıtma sorunumuz olmuyor, çünkü burası 
kutu içinde kutu, hatta soğuk günlerde üşü­
yen dilencilerısınmaya geliyorlar. Ama ya­
zın 2-3 ay çok zorluk çekiyoruz.”
Kapalıçarşı içindeki Bedesten,gerçekten 
bir kutu gibi, gidip görmeli. Orhan Veli’nin 
“Kapalı Çarşı”sı da “Kapalı Kutu” değil mi?
Kapalı Çarşı
Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar, bilir­
sin.
Sandık odalarında;
Senin de dükkânın öyle kokar işte.
A blamı tanımazsın
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı.
Bıı teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte.
Ya bu camlardaki kadınlar;
Bu mavi-mavi,
Bu yeşil fistanlı...
Geceleri de ayakta mı dururlar böyle?
Ya şu pembezar gömlek!
Onun da bir hikâyesi yok mu?
Kapalı Çarşı deyip te geçme.
Kapalı Çarşı
Kapalı Kutu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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